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program-program acaranya. Bab lima menyajikan data dan analisis data penelitian 
tentang Pengaruh Motivasi dan Perilaku terhadap Kepuasan Pendengar Acara 
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Peranan dan pengaruh informasi komunikasi sangat terasa dalam 
masyarakat modern seperti sekarang ini, seperti komunikasi dan informasi melalui 
media massa radio. Radio Metta FM adalah salah satu radio siaran swasta di kota 
Surakarta. Program acara Sehat Bersama dr. Oen (SBDO) adalah salah satu 
program siaran talkshow kerjasama Radio Metta FM dengan Rumah Sakit dr. Oen 
Surakarta. Acara ini membahas seputar informasi tentang kesehatan secara 
langsung dengan dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara motivasi dan perilaku terhadap kepuasan 
mendengarkan program acara Sehat Bersama dr. Oen di Radio Metta FM 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan studi korelasi, yaitu menjelaskan hubungan 
antar variabel-variabel penelitian pengujian hipotesis dengan model uses and 
gratifications. Penulis hanya meneliti beberapa variabel yaitu variabel independen 
(motivasi dan perilaku mendengarkan) dan variabel dependen (kepuasan 
mendengarkan). Jenis penelitian ini adalah explanatory research, dimana 
penelitian ini bertujuan untuk menjawab hubungan antara satu variabel dengan 
variabel yang lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket/kuesioner. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. 
Responden yang mendengarkan program acara Sehat Bersama dr. Oen 
untuk mendapatkan informasi kesehatan sebanyak 88.88%. Sebanyak 69,44% 
responden mempunyai kebiasaan mendengarkan sambil melakukan aktivitas lain. 
Dan 61,11% responden merasa puas program acara Sehat Bersama dr. Oen telah 
memenuhi kebutuhan informasi tentang kesehatan. 
Hasil uji statistik untuk variabel motivasi didapatkan t hitung 4,081 dan 
variabel perilaku sebesar -5,173 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil tersebut 
menunjukkan variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan pendengar SBDO sedangkan variabel perilaku  berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kepuasan pendengar SBDO. Uji statistik pengaruh antara 
motivasi dan perilaku secara bersamaan didaptkan F hitung sebesar 29,111 dengan 
signifikansi 0,05. Sehingga disimpulkan variabel motivasi dan perilaku secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pendengar 
program acara siaran SBDO di Radio Metta FM. 
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Nowadays, the role and influence of information in communication is very 
pronounced in modern society, such as communication and information by means 
of radio. Metta FM is one of the local radio stations in Surakarta, and one of its 
programs is Sehat Bersama dr. Oen (SBDO). A talk show program collaborated 
with dr. Oen Hospital – Surakarta which discusses the health matters with the 
medical practitioner. The aim of this study is to determine the possibility of 
significant influence of motivation and behavior to the satisfactory level of the 
listeners of Sehat Bersama dr. Oen (SBDO) program in Metta FM. 
This research uses the correlation study, which describes the relationship 
between variables by means of uses and gratifications model. It focuses only on 
two variables: the independent variable (motivation and listening behavior) and 
the dependent variable (the satisfaction of listening). The type of this research is 
explanatory research, in which the researcher tries to reveal the relationship 
between the two variables. The data is collected by the questionaire, and analyzed 
by multiple regression method. 
The respondents who listened to the talk show program in order to get the 
information of health matters are 88.88%, who listened to the talk show program 
while doing other activities are 69.44% , and 61.11% of respondents were 
satisfied that this program has fulfilled their need for health information. 
 The results of the statistical test  for the motivation variable has obtained 
that the ‘t value’ is  4.081 and behavior variable is -5.173 with the significance 
level of 0.05. These results indicate that the motivation variable have positive and 
significant influence whereas another variable have negative and significant 
impact to the satisfactory level of the listeners. Through concurrently statistical 
tests towards the influence of motivation and behavior, have obtained that the ‘F 
value’ is 29.111 with the significance level of 0.05. Thus it inferred that 
motivation and behavior variables simultaneously have positive and significant 
influence on listeners’ satisfactory level of SBDO program broadcasts on Metta 
FM Radio. 
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